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工Jレニー ニ ョ の再碗








エルニ ー ニョ予測に成功した機関 も出
ています。図 1は私たちの研究所で開
発した結合モデルのエルニ ー ニョ監視
海域(150°W °W, 5° 5°N)の海面水


















大風 速 3 ）を3 次元的に示した
ものです。 フィリピンのはるか東方沖゜
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図 3 ．結合モデルで再現した台風の大気と海洋の鉛直
断面図
大気：等値線の実線が南風の強さ を、点線が北
風の強さを示す。赤色、オレンジ色、黄土
色の順でまわりよ り気温が高い。矢印は
鉛直断面内の風速。
海洋 ：紫色、濃い青色、薄い青色の順で台風が来
る前より水温が低い。矢印は鉛直断面内
の海水の流れ。
した（図3 )。台風直下の海洋では、反時
計まわりの強い風によって中心から外
ヘ海水が運ばれ、それを補うために下
から冷たい水が湧き上がってきます。
台風に関して大気と海洋の状況を同時
に作ることができたのは画期的なこと
です。
エルニ ー ニョと台風の関係
私たちの研究所で開発した結合モデ
ルを使って、エルニー ニョと台風発生
頻度や発生位置の関係を調べてみまし
た。その結果、エルニー ニョの年には台
風の発生数が減り、台風の生まれる海
域が東の方にかたよる傾向があること
が分かりました。この傾向は観測事実
と一 致していて、私たちの結合モデル
の性能の良さが実証されました。しか
しながら、この結合モデルでは、まだ台
風の目や微細構造の表現ができていな
いため、現在さらに高い解像度
格子）のモデルを開発中です。
（問い合わせ先：全球水循環モデルチー
ム 松浦知徳）
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